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Curriculum reform has been carried out along with revision of University Establishment Standards. In 
general, this is an issue as well as the organization, but the essence asked what kind of education a 
student would receive. On the contrary, the faculty group has been working on improvement of each 
lesson by utilizing FD which was initially mandatory. However, in front of the diploma policy, teachers 
are not able to respond individually. So, many kinds of collaboration have been required; collaboration 
of teachers, collaboration of students, collaboration between students and teachers, collaboration 
between teachers and society, cooperation between faculty and administrative officials work. Also, to 
speed up these feedbacks, a syllabus should not be fixed and have variability. 
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3. 4 ༠ྠⓗᏛಟ࡜ FD/SD 
 FD ࡣಶேࣉ࣮ࣞ࠿ࡽ༠ാసᴗ࡛࠶ࡿ࡜࠸࠺ࣃࣛࢲ࢖࣒ࢳ࢙ࣥࢪࡣ 2014 ᖺࡇࢁ࠿ࡽゝࢃࢀࡣࡌࡵࠊ⌧
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